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SELECCiÓN DE CORTOMETRAJES 
Los 100 años 
más cortos 
La FUmoteca de la Generalitat Valendana ha hemo también su 
particular homenaje al centenario del dne, fijándose en un tipo de 
producciones a las que pocas veces se les da la importando que 
merecen: los cortometrajes. 
Esta sele(ción de 100 (ortos fundamentales de la historia del dne, 
elaborado por Sigfrid Monleón y Medardo Amor, se presenta por 
orden cronológi(o e induye fotografías, fi(ha té(ni(a, sinopsis y 
fragmentos de críticas cinematográficas. Los títulos seleccionados 
son: 
L' arroseur arrase (L Lumiére, 1 B951 
The Kiss (l.A. Edison, 18961 
Le voyage dans la lune (6. Mél iés, 19021 
lhe greal train robbery (E.S. Porter, 19031 
Le pendu (M. Under, 19061 
Electric hotel (S. de (homón, 190BI 
Un drome chez les fantoches (E. (oh\, 190B) 
lhe advenlures of Dollie (D. Work Griffnh, 190BI 
L' assasinat du duc de guise (A. (almeHes y C. Le Bargy, 1908) 
A busy doy (e. (hoplin, 19141 
Gerlie lhe dinosaur (W. MeCoy, 1914) 
Le silence (L Delluc, 19201 
The Playhouse (8. Keolon y E. dine, 19211 
Manhatta j New York Ihe magnificuf (P. Strad y C. SheeIer, 1921) 
Rylhmus 2 1  (H. Riehler, 1921) 
Diagonale symphonie (V. Eggeling, 1921-241 
Opus I-IV (W. RuHmonn, 1921-251 
Kino-Prevda (O. Vertov, 1922-25) 
Le relour ti la raison (M. Roy, 1923) 
Enlr'acte (R. (Ioir, 1924) 
Anémic cinéma (M. Duehomp, 1925-261 
Out o, Ihe inkwell: Ko-Ko Ihe cap (M. y D. Aeischer, 19261 
TIIe life nd Dealh o, 9413 a Hollywood extra (R. Aorey, 19271 
Fe/ix hils the deck (P. Sullivan, 1927) 
Regen (J. Ivens, 19291 
Un chien andalou (L Buñuel, 19291 
Big Business (J. W. Horne, 19291 
A propos de Nice (J. Vigo, 19291 
Romance sentimentale IG. Alexondrov y S.M. Eisenstein, 1930) 
Study N' 7 (O. Fischinger, 19311 
Ruka (J. Trnko, 19311 
Fam (S. Becke" y A. Schneider, 1931) 
Snly Symphonies:'lowers and Irees (B. Gillel-Woh Disney, 19331 
Induslrial britain (J. Grierson y R. Aoherty, 1933) 
Une nuit sur le monl chauve (A. A1exeieff, 19331 
AHaires publiques (R. Bresson, 19341 
Colour box (l. Lye, 1935) 
Night mail (H. WaH y 8.Wrighl, 1936) 
lile river (P. Lorentz, 1937) 
Rose hobart (J. Carnell, 1939) 
Usten britain (H. Jennings y S. McAllister, 1942) 
The battle o, midway (J. Ford, 1942) 
Meshes on the afternoon (M. Deren y A. Hommid, 19431 
Gente del po (M. ANlonioni, 1943-47) 
Le vampire (J. POinlevé, 19451 
King size canary (l. Avery, 1947) 
r 8(ole des 'adeurs (J. loti, 19471 
Le sang des betes (G. Fronju, 1948) 
De naede 'aergen (Oh. Dreyer, 194B) 
Un chanl d"amour (J. Genel, 1950) 
Day o, the fight (S. Kubriek, 1951) 
Neighbours /Ies voisins (N. MeLoren, 1952) 
Nuit et brouillard (A. Resnais, 1955) 
Momma don'l allow (K. Reisz y T. Ridlordson, 1955) 
Les maitres 'ous (J. Rouch, 1955) 
Toute la memoire du monde (A. Resnais, 19551 
Les mistons (F. lruffaut, 1957) 
Dwag ludziez z szafa (R. Palonski, 1958) 
Glas (B. Hoanstro, 195B) 
nre die (F. Birri, 1958·60) 
Brulantat in sleinjcf .. ewigkeit val gesta (A. Kluge y P. Schamoni, 1960) 
Fuego en (aslnla (J. Vol del Omar, 1960) 
Surogat (D. Morker, 1962) 
La jetee (e. Marker, 1962) 
Scorpio Rising (K. ANger, 1963) 
Borom sarret (O. Sembene, 1963) 
Mario banana (A. Worhol, 1964) 
Now (S. Alvorez, 1965) 
Notes on the circos (J. Mekos, 1966) 
Ulsere afrlareise (P. Kubelko, 1966) 
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